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, PEHDAHULUAN 
SostfIm HazlNd Analyw WId Cnf.QII COnlr(JI 
Potnt (HACCP) utlah dok_ilIan pada tndU$\fl 
malta""'n lermasuk ,oou,lfl m,nyak nabal' unluk 
mflyakN1l<an keamanan produk P~aP8fl 
SlSrem HACCP dolakuk... dengitn nrel.akukW! 
kontrol yang .,.ensd bdllk hanya m~O$,"" 
1e\apI '*"'" berbah:aya Laonnya sepe<tJ togam 
berll1 dan pnllSoda (FukuUWll. 2002) Kelebthiln 
do$is Iogam b8ra1 , kan membahayakan 
kE>5el\alan kQ!\SU/Tlflf1 Secaru umum IoirIm 
berbiJhaya doOfll ....... an HbagiI. Iogam VWI9 
dilpal menombuikan IJ3IWI8" keseNotart J .... 
ddlonau ..... walilupun clalam JUIT>Iah renoI< (llace) 
(Ch&n 2OO3~ 
Logam dalam monyak flllbalt III8f\IP8bn 
)<gnlarn.l'l8ll dan relaId )IIIlI!lg d.renluk", Logam 
yang d,kandung dalam mot1 yak naball dapal 
berHIU (Ian L,mah, pupuk (Ian peralatan 
pengoIahan (Ball, 2002 dan Chen, 20(3) 
Kontamonan yang beraMI dan Ianah .,.... Ffl 
dan c.. MIaon Ilu ~ Cu dapal IImbul karena 
~ pupuk c..SO, Pada powes 
PfI'19OIahan Iogam yang menj3d1 l'fISIdu adalah 
Fe dan N, (FlOffian, 1998) Walaupun dalam 
,.."lah IIIMIIM Fe Cu d", N, IT\flflyebabkan 
perubaI\arI kuabW. monyak yattu ~_ '"" dan 
_ (Y~_ 2001) DI samPO"1iI du, IoIIam 
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log.-.. daI8m ..... vak akan menun.n o.ya 
pel ....... bIut;hng eiIffh dlSebabI<an 0Ieh lOtI 
N" Pllda permuk""" adsQrben da~ 
mengadSOfPll 000 Iogam fJIaacIoog fHJfIh Juga 
berlungs. linluk ~ loslabda yang 
mengend<tp dan menghllaogkan .... asam ~Ial 
dalam m'nya~ S$l.(lma prOSo8$ degummmg 
(Elasoron, 2(00) 
Produk \'ling dol\aS"kan daI1 kebga bahan 
baku IoItteiah prGI58II raronasr roengandung Fe 
dan Cu '" 0, 1 ppm Rtlndahnya kitdM Fe dan Cu 
IoItteleh prGI58II rer..... akan mempetlam. 
k8ll,lNkan m ... yak (BasIron, 20(0) Jok. Ieboh 
bnggr dat, 0,1 milka kllN$akan m ... yaIt ...... 
(epat yang doIandaI cter'qan """.ogkatnya kadaor 
..." ""'*' 1Ieb8s., brCangan prtroksooa dan 
--"" Kadar P pada m ... yaIc _" m ... YlOk .. ~ 
Nwrt dan m ... y ..... kelapa !lelalah ~ rafw\aSl 
mas.>g·~ adaIah 0,614 ppm, 0.562 ppm 
dan 0.538 ppm Kadar P dan ketlg.a m"'yak IebIh 
rendah dan 1 ppm Jllg<I akan membantu 
pefllngkatan a$8m lamak bebas, dan produk 
oKSodad' dat, m ... yak 1l'Ienj8d' IebIh lambat 
Walaupun ~ kadar P lrdak _II 
langsung "","urunk~ kualrtas m ... ya~ letapo 
bel'dlrWn.. ..... Maclellion (eas 0" 20(0) bahwa 
IIdIr ko'.... antara readu IosIOf oenga, 
k ....... _ ....... bebIos daI8m RBOPO 
s.Iatl prc.es ramas. ketrga ,.,. 
mrny"" \lll'Mbul dapat drgur1akan aeba9&i 
...... yat; ~eng der>QIw1 sy&r81 muCu ~ Cu 
adaIah mal<s.mum 0.1 ppm (5Nl 01.37.'.20(2) 
$edangkdr'l kilClar Fe dan P belum docant .... kan 
~am S1.ao<lar ten.ebtII D"1njaU dan syar81 mutu 
remed ~ deodoozed paJm oMtn Yl'ng 
merupakan "ak'll oieIIl dan ReOPO, Fe dan P 
JUQIi !>dak merupakan !Uiltu pllfSYl.uatan, Adllnya 
)'l<lngaruh Fe OlIO P ,,,rhadap ~0fUS8kan m,nyak 
make pefIu .yarat mutu kflduanya dalam m ... yak 
~eog agar Hlama penaroganan daIam 
peflyrtllpeonan dan \r8RsponaSI mutu todak 
ben.Ib8h BegltU)Ugll hMlya sywat Kadar Iogam 
p, Fe dan Cu pada CPO. CPKOdan CCNO 
Haryat, (2000) m1r~pofkiWl biIr!wa bgIom 
benot PIIdiI mrnyal< sawot dan n.unannya .... 
lint". ~ Pemyataan IerMbut -.Dr 
denvan k.pan ... bahW1I dengan proses rafowsr, 
klV8m m.-, Uttkandung do d<oIam mWlyak a.Iam 
jUmIah k.oJ (trace) Mesklpun demokran proses 
rafina&l 10III"9'I1 membarntu lintull mem ... imarhu 
Iog3rn twwa &!I$IJa' dengan 5tandlM" yang 
drtll.<I(1 
4 KEStMPUlAN 
CPO CPKO dan CCNO bdak ~ 
N, Mdangkan P Fe dan Cu drk~ung 
deogan kadar yang tIertJeo:Ia;.beda 
Kada, P. Fe dan Cu pIIrda CPO lldalah 11,26 
15.38 ppm. 2,947 4,927 ppm 0,0419 
0,0627 ppm kada, P Fe dan Cu Pllda 
CPKO lIdalah 1,271 - 1,3"'2 ppm, 0,802 
1 402 ppm: 0.0167 - 0.0201 ppm dan kada< 
P Fe dan Cu pada CCNO .saIiIh 26.2 
31.38 ppm. 0.825 1.31. ppm 0.019 
"'-
s..na poses rar..-, k-* Iogam )W'Ig 
drkandung rrwr)"8k SirWOt mw>yajr; ... h saw" 
dan mWlyak _e/apIr ~ penurunan 
Kadar P Fe d./In Cu prada ketoga )lfI)duk 
te<amas, masong-mas.ng lldateh 0,35 - 0.89 
ppm. 0.0157 - 0,0973 ppm 0.020(1 - 0,047 
ppm (RBDPO), 0,487 - 0.719 ppm, 0,01.7 
0.0842 ppm. 0.()()8.4 - 0,01S ppm (RSDPKOj 
dan 0,447 0,612 ppm. 0,0213 0,0324 
ppm.O,064 0,015 ppm (R8DCNO) 
Pe<1urunan Iogam d...c.tM.., oIeh 
penamblthan esam losl.- \'ling berfungso 
~, sanyawa pengk~ dan 
 b/Nchurp Hrttr yang mampu 
""~Iogam 
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